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RETNANINGSIH. 2010. Tesis: Pendidikan Agama, Keluarga, Lingkungan 
Masyarakat  terhadap  Kedisiplinan Siswa  pada Tata Tertib Sekolah SMA SE – 
Kecamatan Banyumanik. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar kontribusi 
pendidikan agama, pendidikan keluarga dan lingkungan masyarakat terhadap 
disiplin siswa pada tata tertib sekolah SMA – SMA se-kecamatan Banyumanik. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan ex 
post facto dengan populasi semua murid klas XII SMA se-kecamatan 
Banyumanik sebanyak 1128 siswa dan sampel yang digunakan sebanyak 200 
siswa adapun tehnik pengambilan sampel dengan menggunakan tehnik random 
sampling (sampel secara acak). Sebelum data diolah menggunakan analisis regresi 
ganda dengan alat bantu aplikasi program SPSS, terlebih dahulu peneliti jabarkan 
deskripsi data masing-masing variabel beserta grafik histogramnya. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa terdapat pengaruh 
secara bersama-sama pendidikan agama, pendidikan keluarga dan masyarakat 
terhadap kedisiplinan siswa pada tata tertib sekolah. Dari tabel Anova tampak 
bahwa nilai F hitung = 69,672 dengan signifkansi parameter uji F sebesar 0,000. 
Karena nilai sinifikansi parameter uji F sebesar (0,000 , alpha (0,05) yang berarti 
secara bersama pendidikan agama, pendidikan keluarga, dan pendidikan 
masyarakat member kontribusi terhadap kedisiplinan siswa pada tata tertib 
sekolah SMA Se-kecamatan Banyumanik dan terdapat  pengaruh yang signifikan 
antara pendidikan agama dengan kedisiplinan siswa pada tata tertib sekolah, 
diperoleh data t hitung  sebesar 6,822 dengan tingkat signifikansi 0,042 karena 
tingkat signifikansi t hitung sebesar 0,042 < alpha ( 0,05 ) yang berarti pendidikan 
agama berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa pada tata tertib sekolah SMA se-
kecamatan Banyumanik dan juga terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pendidikan keluarga dengan kedisiplinan siswa pada tata tertib sekolah. Diperoleh 
data t hitung sebesar 10,363; dengan tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat 
signifikansi t hitung pendidikan keluarga sebesar 0,000 < alpha 5% (0,05) yang 
berarti latar belakang pendidikan keluarga berpengaruh terhadap kedisiplinan 
siswa pada tata tertib sekolah SMA se Kecamatanh Banyumanik serta terdapat 
pengaruh yang signifikan antara pendidikan masyarakat dengan kedisiplinan 
siswa pada tata tertib sekolah. Diperoleh data t hitung sebesar 3,995; dengan 
tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi t hitung pendidikan 
masyarakat sebesar 0,000 < alpha 5% (0,05) yang berarti latar belakang 
pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa pada tata tertib 
sekolah SMA se Kecamatanh Banyumanik. 
    








RETNANINGSIH. 2010. Thesis: Religious, Family, Society, community 
Education towords student discipline on school discipline order in all senior high 
school of Banyumanik  Sub District    Academic year 2009/2010. 
The purpose of this research is to analyze how far the contribution of Religious, 
Family, Society towards community Education onto student discipline on school 
discipline order in all senior high school of  Banyumanik Sub District. 
This research used a quantitative approach with ex post facto device with 
population of all high school students in XII grades Banyumanik Sub District as 
much as 1128 students and used random sampling technique with 200 students as 
samples. Before data made using double regression analysis with SPSS program, 
researcher describes data of each variable with its histogram graphic.   
Based on the result of the research showed that there is influence together of 
Religious, Family, Society, community Environment Education and students’ 
discipline on school discipline order. From Anova table appears that the value of 
F value = 69.672 with significance parameter F test of 0.000. Because the value of 
the parameter test of the significance of F (0.000) < alpha (0.05). Meaning  that 
together  Religious, Family, Society, community  Education give contribution to  
student discipline on school discipline order in Senior high school  of 
Banyumanik Sub District. There is significant influence among Religious 
Education with students’ discipline on school discipline order. Retrieved data t 
value  = 6.822 with significance level 0.042. Because the significance level t value 
0.042 < alpha 5% (0.05). It means that Religious Education influences to the 
student discipline on school discipline order in Senior high school of Banyumanik 
Sub District.  there is significant influence between  Family Education with 
students’ discipline on school discipline order. Retrieved data t value = 10.363 
with significance level 0.000. Because the significance level T value of family 
education 0.000 < alpha (0.05). Meaning that Family Education background 
influences to student discipline on school discipline order in Senior high school of 
Banyumanik Sub District. And there is significant influence between society 
environment Education with students’ discipline on school discipline order. 
Retrieved data t value = 3.955 with significance level 0.000. Because the 
significance level T value of society education 0.000 < alpha (0.05). Meaning that 
society Education background influences to student discipline on school discipline 
order in Senior high school  of Banyumanik Sub District. 
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